énekes bohózat 2 felvonásban -  írta Rudyard Stone - fordította Faragó Jenő - a dalok versszövegeit írta Mérei Adolf by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
SZÍNHÁZ.
Folyó szám 179. Bérlet 126-ik szám (O )
Debreczen, szerda, 1904. évi m&rczius hó 2-áu:
Énekes bohózat 2 felvonásban Irta: Rudyard Stone. Fordította: Faragó Jenő. A dalok versszövegét irta: Móréi Adolf.
Dóm Daweutry, piskóta gyáros -- — —
Harriet, a felesége — —  -  — —
John Dickson, szabó -  — — — —
Kitty, a felesége ----- — — — — —
Ramajanah, a namlakahi rájah -- — —
Lotti, nemzetközi diseuse, chanteuse, danseuse 
és exeentrique színésznő — — — — 





Mister Moorland, zongorás 
Fox, tábornok -  — —
artisták














L Y E K :
Elsie, Lotti szobaleánya 
A főpinezór — —
Egy vendég — —
Egy rendőr — —


























H Z e l y í É . r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti pálioly 
6 kor. — Támlásszék az I VIII. sorig 2 kor. 40 fill, VlII-tól—XlII-ig 2 kor., XIII-tói -XVII-ig l kor 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 öli.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pémtárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, m árcius lió 3-án, bérlet 127-ik szám „A“
Énekes bohózat S felvonásban. írták : Hennequin A. és Miilaud A Fordította: Csepreghy Ferenc*.
MŰSOR: Péntek, bérlet 128-ik szám „B K — Idegen nő. Színmű. — Szombat, bérlet 129-ik szám „C“ — Kéz kezet mOS. 
Bohózat. — Vasárnap délután bórlefcszünetben, íélhelyárakkai — Tavasz. Operett. — Vasárnap este, bérlet 130 ik szám „A* — Három 
testőr. Vígjáték.
Előkészületben: Czigányélet, Fecskék, H ajdúk  hadnagya és Sursum Corda.
Városi nyomda. 1904. — 491.
MAKÓ,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
